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1. - SCHEMA GEOLOGIQUE d*ENSEIBLE du BASSIN du WABI SHEBELLI 
c 
.I 
Le bassin du IJABI SHEBELLI comporte géologiquement deux uni tés  
bien d i s t inc t e s  : l v u n e  e s t  une zone de dépôts volcaniques de lyépoque 
t e r t i a i r e , t and i s  que l P a u t r e  e s t  un immense ensemble sédimentaire de lvépoque 
secondaire. Le WABI SHEBELLI prend ses  sources dans l e s  hauts plateaux du 
Nord-Ouest du bassin, consti tués par l a  s é r i e  volcanique d i t e  de TRAP qui  
repose elle-même sur l e  vieux socle c r i s t a l l i n ,  métaorpli isé ou pas, du 
Précambrien. Ce socle e f f leure  notamnent dans l a  région du J3ARAR puis  auss i  
à l a  faveur des profonds canyons e i i ta i l lés  p m  l e  lJABI lui-même e t  s e s  
aff luents ,  au Nord e t  B lVOuest de son bsssin,  Entre DIRE-DAWA e t  HARAR, 
on peut observer un cer ta in  nombre de fa . i l les  or ientées  d*Est en Ouest 
probablemenb dPQge t e r t i a i r e ,  qu i  ont favorisé  lvaffleurement du socle 
Précambrien, lui-m&e parfois  recouvert de grès e t  de ca lca i res  secondaires. 
Contre cet  ensemble - socle ancien Précambrien e t  dépôts volca- 
niques récents - qui  consti tue l e s  m 2 s s i f s  montagneux e t  l e s  hautes t e r r e s  
du bassin, dont l * a l t i t u d e  e s t  généralement supérieure à 1 500 mètres, vielit 
se  heurter par l e  Sud-Est ltenoemble sédimentaire dvorigine marine. Ce grand 
bloc sédimentairg díi à des mouvement t ransgress i f s  e t  régress i f s  dvépoque 
secondaire, e s t  consti tué de formations tabula i res  légèrement inc l inees  vers 
l e  Sud-Est, dont l e s  couches l e s  plus anciennes a f f leurent  a,u Nord, t and i s  
que l e s  plus récentes apparaissent B 1PEst .  Le BTABI SHEBELLI e n t a i l l e  sa 
valige du Nord-Ouest au Sud-Est dans ces formations selon l e  pendage dPen- 
semble, mais l e s  fa. laises qui  l u i  t iennent l i e u  de berges recoupent essen- 
t iellement des a l luvions beaucoup plus  récentes, pour ne l a i s s e r  a f f l eu re r  
quPune é p i s s e u r  extrêmement f a i b l e  de terrainsdyâge secondaire. En fa i t ,  
l ves sen t i e l  de l a  val lée  (dans l e s  c0ui-s moyen e t  in fér ieur  du WABI) e s t  
remblayée par des alluvions e t  l e  WABI SKEBELLI creuse dans se s  propres 
alluvions. 
A lvaide des photos a&iennes, de diverses  car tes  géologiques 
(P.A. MOHR au 1/2 O00 OOOO e t  A.G.I.P. a.u l / 5 O O  OOOo) e t  dvident i f icat ions 
p6trographiques l e  long des i t i i iQr.ai res  suivis, il a é t é  possible en OGADEN 
de mener l a  reconnaissance stra;tigra,phique, lv ident i f ica t ion  des couches 
perméables e t  de ce l l e s  qu i  ne l e  sont pas. I1 y a en e f f e t  
de formation t r è s  importants, t a n t  dans leur exLension géographique que dans 
l eu r s  conséquences liydrogéologiques, que nous décrirons successivement : 
deux grands types 
- l e s  calcaires  perméables, 
- l e s  formations séléniteuses , imperméables. 
A cela,  il convient dvajouter l e s  forma,tions supe r f i c i e l l e s  
récentes qui  ont également l e u r  importance, 
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1.1. - Les ca lca i res  
Un immense affleurement ca lca i re  recouvre toute  l a  pa r t i e  
centrale  du bassin e t  se prolonge au Sud-Ouest vers  EL 1CER;E;. Ce ca lca i re  
d i t  dPANTAL0 dans l a  nomenclature de MOHR, e s t  probeblement dvâge 
Itimméridgien - Portlandien (Jurassique),  il est parfois  marneux avec quel- 
ques in te rca la t ions  gypseuses, son Qpaisseur, ind&terminée, e s t  importante 
e t  il e s t  suffisamment perméable .pour contenir (au moins là o Ù  il aff leure)  
une nappe exploitable ; notamment à GABREDARRE, l e  pu i t s  municipal de 30 m 
de profondeur, s i t ué  dans l e  lit du TUG FAFAN, e s t  en f a i t  alimenté en saison 
sèche par ces ca lca i res  e t  non plus par l’eau des alluvions,  Nous verrons 
plus  l o i n  qupon a tou t  l i e u  de croire  que ce calcaire  réapparaît  dans l a .  
région de CALLAFO en bouleversant l i t t é ra lement  l e s  carac té r i s t iques  hydro- 
géologiques habi tuel les  d-e l a  région de l a  basse val lée  du WABI 
I *  Outre le calcaire  dPAI\JTALO du Jurassique que nous venons de voir, 
e t  au Nord de NJSTAHIL. Son Qpaisseur 
il en exis te  un autre,  Crétacé, dCdge Barrêmicn - Cénomaiiien qu i  a f f leure  
dans l a  région de SCH!JCK HUSSEN 
f a ib l e  - une dizaine de mètres sui- 12 bordure €lord du WABI - e s t  moitié 
moindre au Nord de  lvaffleurement, vers MOR4HB. Ce celcaire ,  blanc e t  
crayeux à l a  base, consti tue ensuite un banc dur e t  continu qui  forme en 
pa r t i cu l i e r  l e  plateau o Ù  se perdent l e s  eaux du TUG FAFAN. Magré sa 
f a i b l e  Qpaisseur, ce t t e  formation contient un niveau aquifère qui  apparaît  
n o t a i e n t  dans l e s  pu i t s  s i t ués  sur l a  2 i s t e  de KORAHE à SHILAVO ( U S O W H ,  
IGL0I;E I, BELIEKOCHI) . 
1.1.3. - Calcaires e t  grès de BELT-UEN (Cknomanien - Turonien) 
_-_YY_YYo_u-P-_------~~----- 
Situds en bordure Est du bassin, ces formations probablement 
épaisses e t  permêables ne jouent aucun r ô l e  par t icu l ie r ,  compte tenu de 
l eu r  s i tua t ion  pQriphérique, dans 1* lijdrcg6ologie de l a  région qui  nous 
in t é re s se  (bassins des IJABI SHEBELLI e t  TUG FAFAN). 
DPâge Jurassique, probablement du PorLmd-sn e t  se  prolongean- 
jusquvau Barrêmien, e l l e  r ecouae  la m j e u r e  pa r t i e  du Sud du bassin de 
h 
I *  
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GABREDARRE à IMI e t  s9étend au-delà, 2,u Sud des postes de WSTRHIL e t  
BARE. 
Son épaisseur est de l f o r d r e  de 100 mètres, e l l e  e s t  consti tuee 
de bancs a l te rnés  dga rg i l e s  gypseuses, de gypses massifs e t  de dolomies. 
Sur l a  r i v e  gauche du WABI SHEBELLI, e l l e  consti tue jusqufen aval de 
MUSTAHIL, l a  pa r t i e  inîQri.ure de l a  f e l a i s e  qui  borde l a  vallée,  l a  pa r t i e  
supérieure étant  représentée par l e s  ca lca i res  de MJSTAHIL. 
A l a  base e t  ELU sommet de ce t t e  masse gypseuse, quelques 
niveaux dolomitiques peuvent ê t r e  permeables mais l eu r  f e ib l e  épaisseur 
ne peut permettre aucune exploi ta t ion notable. Dans l a  région du DRTJAN 
cer ta ins  p u i t s  non permanents, e t  qu i  sya,ssèchent en quelques heures, sont 
probablement creusés dans de t e l s  niveaux. Quelques contrées basalt iques 
entre  GODI e t  ITU peuvent également comporter des p e t i t e s  nappes aqyifères  
t r è s  l imitées.  En fa i t ,  on do i t  considérer c e t t e  formation come s t r i c t e -  
ment imperméable * 
I "  
Ce niveau sQ16niteux du C6nomanien apparaît  au Nord de FEBFER, 
e t  recouvre une bonne pa r t i e  des ca lca i res  de MUSTAHIL. I1 e s t  consti tué 
en alternance de marnes gypseuses e t  de gypses massifs, ce qu i  le rend tou t  
à f z i t  imperméable ; mais sa f a ib l e  Qpaisseur (10 à 20 mètres) f a i t  q u o i l  
e s t  a i s6  dPat te indre  l F e a u  des ca lca i res  de IILTSTRHIL sous-jacents. Ceci e s t  
l e  CSI.S du pu i t s  maçonné d*IGLOIE II ent re  SI-IILAVO e t  CALLAFO, 02- l P o n  obt ient  
une eau douce car l a  maçonnerie ( f a i t e  par l e s  I t a l i ens )  év i t e  tou te  
salure  de l ç e a u  lors de sa remontée à t r ave r s  l e  gypse, 
Outre ces t e r r a ins  d"Bge relativemelit ancien, quyi l  e s t  a i s é  
de grouper selon l eu r  perm6abilit6, il e s t  des  formations de surface, 
récentes, qui  peuvent 6ga.lement jouer un cer ta in  rô l e  dans If hydrogéologie 
l o  cale. 
1.3. - Les formations super f ic ie l les  
1.3.1. - 
Ces formaAcions sont en premier l i eu ,  t ou t  lvensemble alluvion- 
na i r e  du WABI SHEBELLI, Il es t  présent sur tou te  l a  longueur de l a  val lée  
m u i s  DU jusau?&, l a  f ront iè re  somalienne. Les al'luvions reoosent sur l a  
formation séléniteuse principale e t  ont une épaisseur au moins supérieure 
à ce l l e  des berges du lit mineur, cPes-à-dire 6 à 8 mètres, E l l e s  sont 
constituées de sables, de limons e t  par endroits de niveaux conglom6ratiques 
'A ga le t s  ronds, à peine consolidés, en pa r t i cu l i e r  à GODI. Ces alluvions,  
sans aucun doute, sont t r è s  perméables mais l eu r  f a i b l e  Qpaisseur ne permet 
pas dvesuQrer y trouver uge nappe dgeau régulière.  Notamment à F%;RFER, dès 
l a  saison sèche, le p u i t s  maGonné par l e s  i t a l i e n s  e s t  rapidement abandomié, 
t andis  que l e s  indigènes creusent dans l e s  a l luvions jusqupà plusieurs  
centaines de p e t i t s  pui ts ,  r é p a r t i s  aux alentours,  Ce phénomène de l a  mul- 
t i p l i c i t é  des pu i t s  creusés dans le lit même des marigots e s t  t r è s  répandu 
(exemple : CAFTINAG, JOUGLEH, e t c  . . .) . 
Les formations super f ic ie l les  récentes sont encore de nombreuses 
p e t i t e s  cuvettes, r épa r t i e s  un peu partout daiis l e  bassin. El les  doivent 
provenir de périodes pluviales  du quaternaire e t  sont favorisées par les 
affleurements locaux - notamment le ,%se - qui  donnent volont iers  l i e u  &. 
des Qpandages fluvio-Qoliens relativement importants. Bn pa r t i cu l i e r ,  mie 
poussière t r è s  f ine  - l e  fech-fech - d4borde larg2ment sur les ca lca i res  
de GABRED". Des cuvettes sont amsi remblayees avec des t u f s  ou des 
limons plus ou moins consolides e t  qui  peuvent r e t en i r  les eaux de ru ise l -  
lement puisque l eu r  substratum grpseux e s t  imperniéable. E l l e s  donnent e lor  s 
l i e u  B des zones de p3turages bien connues des  nomades o Ù  des p u i t s  de 
f a i b l e  débi t  soiit creus6s par dizaines (exemples des  pu i t s  de DADIFJ, 
DALAD, e tc  ... entre  GABREDARRE e t  DANAN). 
INVE1\PTAIRE DES POINTS dyEAU 2, -- 
Parallèlement à l ' i den t i f i ca t ion  des niveaux g6ologiyues, nous 
avons t en té  en collaborxtion avec l 'équipe v6t6rinaire de l a  f i s s i o n  du 
ITABI SHEBELLI, de dresser  lVinveiit2,ire des pu i t s  de l a  r6gion. 
Malheureusement, une saison des pluies  qui  s * e s t  prolongée 
jusqu'en Décembre 1967, des problèmes dYins6curi té ,  le manque de personnel 
éthiopien e t  lyabsence des vilhicules mi l i ta i resdes t inés  B l a  protection des 
Qquipes, ont f a i t  que seu ls  l e s  grands axes f x ì i l i e r s  aux m i l i t a i r e s  ont 
pu être inventoriés. Nous avons group8 les points d'eau reconnus selon l e u r  
r épa r t i t i on  géographique (axe rout ie r  2:-Y) en tenant compte dans l a .  mesure 
du possible du substrdxm géologique qu i  e s t  d6ternlinant dans lP alknentakion 
du p u i t s  e t  l a  qua l i t é  de lveau obtenue. 
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Nous verrons successivement : 
1. L* axe GABREDIIRRE - DANAN - GODI 
I "  
2. LPaxe GABREDARRE - KORAHE - DOURRE 
0 Ù - h  f ac i è s  gypseux des affleurements n'autorise des p u i t s  dOeau douce 
que dans l e s  alluvions Î luv ia l e s  ou dans l e s  cuvettes dVQpandage, àmoins 
quP& l a  l imi t e  du contact calcaire-gypse l e  pu i t s  a i l l e  suffisamment en 
profondeur pour t raverser  l e  niveau gypseux e t  puiser son eau d?ns le 
ca lca i re  comme à GABPaDARRE par exemple. 
3 .  Lvaxe LASOLALEH - SHILAVO - IGLOLE II 
Sur ces axes, les pu i t s  doivent t raverser  l a  formation gypseuse 
de F'ERFER evmt  dvatteindre lPea~1 des  ca lce i res  de MUSTAHIL. S i  l e  pu i t  
n 'es t  pas maçoimé B l a  t raversée du gypse, il y a beaucoup de chances pour 
que 17eau, B son passage, récupère un cer ta in  nombre dPQl6ments salins, 
5 e t  6. Les axes l e  long du TUG FAFAN, au Nord e t  au Sud de GABR.ED@B.E. 
la car te  jo in te ,  
Tous l e s  pu i t s  repor6s dans cet  inventa,ire sont reportes  sur 
I 




km 12 à p a r t i r  de GABPI'DARRE 
3 pu i t s  dont 2 u t i l i s Q s  
profondeur 4 m 
eau douce B 2,lO m de la surface f i n  Novembre 1967 
déblais  consti tués de sables e t  de limons 
i a  25 
20 pu i t s  groupés 
profondeur 14 B 15 m 
eau douce à 2,40 m de la surface f i n  Novembre 1967 
débla i s  : sable calcaire ,  limons, t u f s  volcaniques 
50 
pu i t s  creusés dans l e  lit de l a  r i v i è r e  CAPTINAG 
eau douce qui  a f f leure  en Novembre 1967 (pluies  fr6quentes) 
- BOULUIJ3H h~ 58 
non observé 
- AÏDDA, LAS DANKERE non observgs 
- JOUGLEH B 20 lm au Nord de l a ,  p i s t e  
plusieurs  dizaines de pui t s  creus6s dai?s l e  lit de l a  r i v i è r e  
eau douce B 1 m du lit en Février 1368 
ADD A-ADEIB 
- HALLOHAD km 70 
non observé 
- HADOLAM.0 km &O 
non observé 
- TCHINIIZ à 10 Ian au Nord de l a  p i s t e  
25 pu i t s  dont une vingtaine sont u t i l i &  
profondeur 9 m environ 
eau 16gèrenient sawn%ti-e à 4 m de l a  surface en FBvrier 1.968 
ré&henta,tion t r è s  l en te  car l e s  pu i t s  s*assèchent en 5 ou 
6 heures de consommation 
ddb1a.i s calcaro-dolomitique s e t  gypsew; 
- DALEERNEINE 
l a  90 
pu i t s  creusés dans l e  lit dyun marigot 
non observé 
- DANAN 1m lo5 de GABPLEDAFCRE 
eau douce obtenue dans l e s  alluvions du nmrigot OBELEI  
- ICOFLAH - KORBH 
- B0URIS;FHIER BARAYA ALLAH non observés 
-BARGOUN ) - TOULCALCAL ) 
) à 20 e t  30 km au. Nord-Ouest de DAHAN 
) points  d*eau douce creus0s dans l e  lit dvun marigot 
non observ6s 
- HALLOI 5 
s i tués  B 30, 30 e t  50 km 3 lVEs t  de DANAN 
non observes .. 
deux d*entre  eux, E4LLOI e t  BARGOUN, sont probablement creusés 
dans l e  lit du CAFTIXAG, tandis  que TOULCALCAL s e r a i t  certaine- 
ment si tu6 dans une cuvette dP6pmdage 
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- OUARSSISSO 
lan 15 de DANAN 
mare dveau douce dans mie cuvette d'épandage 
t race  dPliumidit6 en Février 1968 
.. - KOT4l3I - ICALIULOH) non observés ) à 35-40 Ian au Sud-Sud-Ouest de DRNAN 
- ADDAOUE Ian 55 de DABAN 
nombreux t rous  dans une zone d'Bpandage 
secs en Février 1966 
- EmWH à 10 ou 15 lm au Nord-Est de GODI 
non observé 
- GODI Cyest lyeau du ?JAB1 SHEBELLI qui  e s t  u t i l i s é e  pour alimenter 
l a  v i l l e  e t  le camp mi l i t e i r e .  En e f f e t ,  deux p u i t s  ont é t é  
creusés dans l e  camp mi l i t a i r e ,  lyun jusquPà 30 m, lgaut re  à 
plus de 100 m maio tous deux ont une eau t r è s  sam$tre .  
- EL HAR 
, 
lm 12 à lPEs t  de GABREDARRE 
une t ren ta ine  de pu i t s  
profondeur dPenviron 15 mètres 
niveau de l P e a u  à 14 m en Février 196~ 
eau salée 
km 20 au Sud de GABREDARRE 
t rous  creusés dans l e  lit même du TUG FAFAN 
eau douce à 2 m environ en Février 1966 
lim 30 
une t ren ta ine  de pu i t s  
profondeur de 5 n environ 
20 cm dveau 16gkremen'c salée en Février i968 
- l4EXERAWH lm 45 
1 p u i t s  mqonne par l e s  i t a l i e n s  avec abreuvoir 
profondeur 8 m 
eau t r è s  salée à 6 m en Février 1966 









5 pu i t s  
profondeur 6 m eiiviron 
presque secs en FQ-rrier 1966 
eau douce 
1a.l 55 
3 pu i t s  de 11 & 12 m de fond 
en Novembre-D6cembre 1967 I l eau  a f f leure  en surface e t  consti tue 
un 1nar8cage;en Février 1966, l e  niveau de Iveau  e s t  à 9 m 
eau douce 
k111 60 
une vingtaine de p u i t s  dolit 4 ut i l i sés  
profondeur 12 m 
30 cm dveau en FQvrier 1966 
l-m 65 
une cinquantaine cle t r o u s  dont en pa r t i cu l i e r  
15 m de d i m è t r e  avec u n  puitsau centre 
profondeur 17 m 
eau en surface en DBcembre 1967 
eau 16 m en Février 1968 
deux fosses  de 
& 5 lm de D O m  
LQ seul  pu i t s  
profondeur 4,50 m 
t r aces  d'humidité en Février 1966 
s i tu6  entre BIERl3RAL;E e t  ADADLE 
non observé 
- '"I mares à 50 lm de ICORAHE - SOMEINNE) 
- DAFEROUR pu i t s  noli observe 
2.3. - Axe USOLAUH - SHILAVO - I G L O U  II 
- LASOLAIEH km 95 depuis GABREDARFE 
une dizaine de pu i t s  
profondeur 12 m environ 
un seul  a de l P e a u  A 10 m en Février 1968 
eau douce des ca lca i res  de MUSTAHIL 
déblais  de ca lca i re  dolomitique (cer ta ins  8. toucher sableux, 
d?aut res  à dendri tes  de manganèse) 
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- I G L O U  I km 103 
1 pu i t s  maçonné par l e s  i t a l i e n s  avec abreuvoir 
profondeur 15 m 
niveau de lveau 13 m en P6vrier 1968 
eau légèrement samStre ,  l e  pu i t  d o i t  t raverser  une in t e rca l a t ion  
gyp seus e 
- l3ELLEIIOCHI 
lan 107 
'7 pu i t s  dP eau douce ( calcaire  de MUSTAHIL) 
secs en Février 1966 - HAYAECIXH, BELLGMIR, GOOLEH non observés - SHILAVO im 115 
3 pu i t s  inaçomi8E dont un bouche 
profondeur lO,5O m 
niveau de l v e a u  à 6 m en Février 1966 
eau douce (ca lca i re  de I4LJSTAHIL) 
I -  
r 
- SAYIAOUDAL km 120 
mare dyeau douce sèche en Février 1968 
- AFTOL km 124 
1 pu i t s  
profondeur 12 m 
25 cm d7eau douce en Février 1966 
dolomie c r i s t a l l i n e  en ga l e t s  dans l e s  déblais  
- IGLOIJd II km 162 
1 pu i t s  msqonné avec abreuvoir 
profondeur 15 m 
eau douce à 11 m en FQvrier 1968 
zone de fech-fech au-dessus du gypse qu i  recouvre lui-même l e  
ca lca i re  
- ELSUGA non observg 
2.4. - Axe SHILAVO - FERFER 
- DAN MAD à 7 km de SHILAVO 
4 p u i t s  dont un maçonn6 
profondeur 6 m 
eau douce B 4,40 m en Février 1968 
- BULEI 26 lan de SHILAVO 
4 pu i t s  
profondeur 4 m 
15 cm dyeau douce en Février 1968 
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-- BALLIGOT non observ6 
I "  
- LfQQW3MI 70 km de SHILAVO 
une quinzaine de pu i t s  dont l'un maçonne 
profondeur 5,60 m 
40 cm d 7 e w  douce en FQvrier 196s 
2.5. - &c! TUG FAFAN û.u Sud de G A B R E D R m  _I
A l'Ouest de SHIUlV0,dans un  rayon dvune cinquantaine de km, 
de nombreux points dveau sont signalGs. Certains dPen t re  eux s 'al ignent l e  
long du TUG FAFAM e t  doivent probablement ê t r e  creuses dans l e  lit même de 
l a  r iv i è re ,  tandis  que l e s  au t res  recue i l len t  l P e a u  m a g e s i n é e  dans les 
ca lca i res  de IWSTfiHIL, là oh précisément se  perdent l e s  ea= du FAFAN, 
(Pu i t s  55 à 63 de l a  ca r t e ) ,  
2.6. - k e  GABREDLFRE - D A G A ~ B U R  
Un seul puits, appelé GALRDINE,a é t é  reconnu sur ce t  axe à 
58 km de GABREDARRE, e t  à 2 lm du TUG FAFAN. Sa profondeur probablement 
importante x i 9 ,  pu 
é t a i t  B 18 m ; eau douce qu i  provient des ca lca i res  du. Jurassique. 
ê t r e  observée e t  l e  niveau de l P e a u  f i n  Décembre 1967 
2.7. - PortQe de lvinventaire  
Outre lv in td rê t  quoi l  represente par lui-même, ce t  inventaire  
des  points d'eau, q u ' i l  y aura l i e u  de complèter s i  l e s  conditions de 
t r a v a i l  l e  permettent, é ta i t  surtout dest iné B d i f f  Qreiicier l e s  d ivers  
niveaux aquifères e t  B é t a b l i r  des car tes  piézométriques e t  géochimiques pour 
chacune des nappes ident i f iées .  En f a i t ,  l e  manque de nivellement d v m e  
pa r t  ( re ta rd  dans l'?acheminement des b-?romèti-es) e t  de mesures régul iè res  
des  niveaus dPau t re  part ,  ne permet pcs, pour l e  moment, dven a r r ive r  18. 
I1 é t a i t  pourtant relstivement f a c i l e  d'assurer des mesures régul iè res  
notament à GODI, mais nous nous somies toujours heurter à une i n e r t i e ,  
non déclarée, du ixoins au début, des techniciens en place du IULTER RESOURCES 
DEPART"T, compte tenu du f a i t  q u * i l s  ne disposaient pas régulièrement de 
véhicule (Cf. paragraphe III du rapport de tournee du 22-12-67). Les auto- 
rit& mi l i t a i r e s  n'ayant jemais pu par a i l l e u r s  assurer  l a  protection de 
ce même personnel en dehors des camps, il devenait impossible de l e  charger 
d*une quelconque mission 2L lPext8r ieur .  Ce problème a ê t é  Qvoqu6 dans 
plusieurs  rapports d f a c t i v i t e .  Nous lPavons  également débattu lors du 
passage du Chef de Projet  en Janvier 1968 en l u i  signalant également 
l ' i ne f f i cac i td  du poste énîetteur de GODI e t  17absence absolue de l i a i s o n s  
ra,dio avec GAEREDARRE. 
c 
Enfin, après lva t t en ta t ,  el? A v r i l  1968, un programme de travaux 
de t e r r a in ,  l imi t é  au minimum compte tenu de lvinsécuri té ,  a é t6  transmis 
en français  e t  en engleis  aux deux d i rec t ions  loca les  dont il a reçu lgappro- 
bation. Le eo-directeur de projet ,  l?homologue du Chef de section e t  un 
techiiicien Qthiopien devaient p a r t i r  f i n  A v r i l  en OGADEIJ, En f a i t ,  seul  
19homologue du Chef de sectioz a a t t e i n t  GODI  iiiutilement dva i l l eu r s ,  
puisquvil  svest vu refuser  par l e s  au to r i t&  locales  lvessence dont il 
pouvait avoir besoin. Quant à son technicien, il a manqué pour des  saisons 
diverses (changements dghoraire  des a i ions  de 1'Ethiopien A i r  Force, e t c  . .) 
tous l e s  avions à dest inat ion de 1'OGADEnT ( c Î .  rapportü d ' ac t iv i t é  de l a  
section des mois dgAvri1 e t  Mai), Ce nvest quveii Juin que son départ a eu 
effectivement l i e u  e t  que nous avons obtenu l*assurance que de l?essence 
s e r a i t  & sa disposit ion.  
I 
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Les quelques renseignements sur l e s  hauteurs de préc ip i ta t ions  
en OGADEN ne sont guère précis, mai:; il e s t  cer ta in  que l a  quznt i tQ dPeau 
précipi t6e diminue sensiblement depuis l e  Nord en a l l a n t  vers  l e  Sud du 
bassin. A JIJIGA par exemple la préc ip i ta t ion  annuelle e s t  d7environ 
620 mm a l o r e  quPQ GABRED= e l l e  n 9 e s t  plus que de 300 mm pour descendre 
à 200 mm dans l a  basse val lée  à CALLAFO. DPautre par t ,  on observe deux 
saisons des pluies  d i s t inc t e s ,  lPune  en Nars-Avril-Ma,i, l a  seconde en 
Octobre-Novembre. I1 r6sul te  de ces données de base quvune alinzentation 
d i r ec t e  e t  régul ière  des nappes par l e s  précipi ta t ions nres t  pas possible 
en OGADEN, s i  ce n 'es t  dens l e s  ca lca i res  Jurassiques s i t ués  au Nord de 
GAEREDhRR;E, 
I__ Les alluvi_'_ons du t L B 1  , C e Z L L I  sont alimentés par l e  f leuve 
lui-même, ce qui  autor ise  une v6géta.tion steppique depuis Il41 jusqv 
lvamont de CALIAFO. O r ,  B p a r t i r  de CALLAFO, ce t t e  végétation prend t o u t e s  
l e s  csract6r is t iques de c e l l e  de type t r o p i c a l  humit. e t  cec i  jusquvà l a  
f ron t i è re  somalienne. 
Un t e l  contraste,  sur des al luvions de même nature, ne peut pas 
provenir des seules eaux du VABI SHEBELLI. Une explication semble avoir été 
trouvée lors dvune reconneissance dans la, région de CALMFO. On y observe, 
en e f f e t ,  des  pointements ca lca i res  apn t  un cer ta in  peiidage 20 à 40°), 
qui  apparaissent dans la plaine a l luv ia le .  Cela permet dvenvisager un 
accident tectonique W-S-W - E-TJ-E qui  au ra i t  Î a i t  r6apparaftre dans ce t t e  
région l e s  ca lca i res  de GABREDAFW e t  qui, par conséquent, a s su re ra i t  aux 
al luvions du ILIBI, à partir de CALLAFO .une suralimentation grâce aux eaux du 
Nord de GAEREDLRRE. 
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Celz explique en pa r t i cu l i e r  l es  débordements considérables 
quPon observe d a m  ce t te  région lors des périodes de crues. Notamment en 
A v r i l  1968, CALLAFO a é t é  recouvert par l e s  eaux e t  presqupentièremeiit 
dé t ru i t .  
L"tude des in te ras t ions  entre  l e  l a c  permanent de CALLAPO, 
l e s  alluvions du WABI SHEBELLI e t  l e s  eaux souterraAines des ca lca i res  de 
GABREDARRE s e r a i t  t rès  intérecsante  : l ya t t en ta t  du 20 Février 196s ne 
nous a pas permis de poursuivre c e t t e  étude dans une rBgion qui  semble 
disposer dvun poten t ie l  na ture l  beaucoup favorable Q un developpement 
économique que ce l l e  de GODI, 
4. DISPARITIOM des EAUX du TUG Flllill?N 
Le TUG FAFAN, à l e  s o r t i e  de GfLBREDfLFBE, se prolonge au Sud en 
se dir igeant  vers CALLAFO, n m i s  se perd avant d p y  parvenir. Le problème 
é t a i t  de savoir s i  ce t t e  d i spar i t ion  %ait due à une simple évaporation 
ou bien à un engouffrement des  eaux qui  aur,-.it permis 19alimenta.tion d P m e  
nappc pouvant notamment réeppareftre dzns l a  région de CALLSLFO qui, nous 
lpavons vu, e s t  suralimentée. 
I 
Sur photos aériennes, on observe facilement que l e  lit du 
TUG FAFd s'anastomose dans une grande pleine SJluviale au Sud de GHIR 
DPK'LE. D m s  ce t te  région Ouest de SHILAVO, nous avons vu que de nombreux 
points  dPe2u, dps i l leurs  temporaires e t  peu profonds, sont signalés. Ces 
mêmes alluvions recouvrent ensuite, plus au Sud, le gypse de 1FETLFER oil 
tou te  i n f i l t r a t i o n  notEble e s t  impossible. 
Nous somies donc men& à conclure que l e s  e a u  du TUG FAFfìN 
se perdent tou t  dp2,bord dans ses  propres alluvions, quoelles disparaissent  
ensui te  tou t  simplement par evaporation e t  qu* aucune re la t ion  souterraine 
avec l e  WLBI EHEBELLI n ?  est vrziseniblable, 
5. QUfLLITE CHINIQUI? des EM'X 
Nous disposons de quelques échantil lons dveau prklevée dans l a  
région de GABREDILRR,E ; l e s  analysec ont e t6  effectuées par  1PInstitu-t 
lmp6riel de Recherches dyfLDDIS-LBEBf~ ; les r é s u l t a t s  ont é t é  groupés daas 
l e  tableau ci-après. D V a t r e s  prQlèvements en flacons plast iques sait 
r e s t é s  dans l e s  camps de GODI e t  de GilEBEDLREE après 1Pat tentat  du 
20 Février 1968. 
ANALYSES CHIMIWES de QUELQUES FBELFXE2'lENTS d7EiLU 
E;XECUTESS par 1P Í?IMPERlizL RESEfJLCH INSTITUTE" 
: EL HAR 
:prélevee l e  14-1-68: 7,e 
:analysée le 23-3-68 : 
: PEBERALE 
:prélevée le 11-1-68: 7,75 
: analysée l e  23-3-68 : 
: TCHINILU 
:pr&levée l e  20-2-68: 7,6 
:analysbe l e  23-3-68: 
: GHIR DYHALE 
:pr&levée l e  9-2-68: 7,8 





















653 : 1865 .: 3990 : 2780 : 62 m g / i  1 O3 
52 780 2626 : 4 a  : 500 .: 48 ng/l  
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A ce tableau, il convielit de préciser que pour chac-un des 
prêlèvements, l a  recherche des carbonetes, f l uo ra t e s  e t  boretes, ainsi qu-e 
c e l l e  des cations Fe*, ill* e t  Mn* a é t é  négative. Au goût, ces eaux 
ê t a i en t  salêes, niais l e u r  potabil i té,  pour ce qui  conceriie une coiisomatioii 
pastorale, ne pose pas de problème. 
. 
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C O ì!J C L U S I O N - 
Nous avons donc pu mener jusqu*ic i  l g i d e n t i f i c e t i o n  des niveaux 
stra.tigrapliiques en distinguant les niveaux permeables de c e m  qui  ne l e  
sont pas, 
Lvinventaire plus complet des pui ts ,  un nivellement topographique 
e t  le contrôle systématique de cer te ins  points dveau pourraient ultérieurement 
permettre d?éta ,bl i r  l e s  car tes  pi6zom6triques des diverses nappes aquifères 
qui  solit en premier l ieu ,  c e l l s  des calca.ires de GPLBFEDARR.E e t  c e l l e  des 
ca lca i res  de IWSTilHIL. Dans l?une  e t  lvautre ,  il convient de rechercher l e s  
points  topographiques favorables B une exploita.tion, 
Les quelques donnQes dont nous disposons, q u a t  aux qual i tés  
chimiques des eaux, l a i s sen t  prevoir une u t i l i s a t i o n  
t o u t  à f a i t  possible, malgr6 une certxine abondance de sels alceli i is .  
des f i n s  pastorales  
Enfin, l e  connaissance de l a  nappe a l luv ia le  du WABI SHEBELLI 
impliquerait lvinsta,1la%ion e t  l yexp lo i t a t ion  dvun cer ta in  nonyore de 
piézomètres disposés traiisversalement au cours du fleuve, en pa r t i cu l i e r  B 
GODI e t  à CfLLLAFO. 
c 
i 
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B I B L I O G R  11. P I I  I E 
1. P.A. &fom - Garte géologique au 1/2 O00 OOOO 
2. A.G.I.P. - Carte géologique au l / 5 O O  OOOO - Feuille de 
GI"BRED!iRRE 
3.  J. AUROUZE - :;Reconnaissance hydrog6ologique dans lP OGADEN - 
Rapport de mission de Jc3;l?vier-Février 1966:: - 
Mission Fraiiy,ise du WLBI SHEBELLI - Février 1966 - 
9 p. multigr. 
. . I ">. . . . I . . . , , . .  I d 
BASSIN DU WABI  SHEBELLI 
OGADE N-BASSE-VA LLEE 
Situation des p o i n t s  d 'eau 
S O M A L I E  u 
1 - Gabrédarre 
2- Dadin 
3 -  Dalad 
L - Capt i  nag 
5 -  Boul la leh 
6- AÏdda 
7 -  Las Dankére 
8 -  Jougleh 
9 -  Hal lohad 
10- Hadolamo 
11 - Tchinil le 
12.. Damberneine 
13-  Danan 
I L -  Korah 
15 -  Koreh 
1 6 -  Bourkéhier 
1 7 -  Baraka A l l a h  
18-  Ha l lo ie  
19-  Bargoun 
20- Toulcalca 1 
21 - Ouarssisso 
22- HomeÏ 
23- Kalka loh 
21- Addaoué 
25- Elé leh  
2 6 -  Godi 
27- E l  Har 
2 8 -  Korahe 
29-  Marahato 
30- Mereraleh 
31 - Achahadadleh 
32- Uab 
33- Boubi 
3 1  - Dourre 
35- Adadle 
36 -  Teyine 
37- Méré le i  
38 - Soweinné 
39- Daferour 
LO- Lasolaleh 
L I  - Iglolé I 
L2 - Bel lekochi  
13 - Haya beleh 
C 1 -  Bellewir 
L 5 -  Gool leh  
L 6 -  Shilavo 
17- Samaoudal 
L8 -  A f t o l  
50- Elsuga 
51 -Dan  Baad 
52- Bule i  
53- B a l l i g o t  
5 L -  Lammabar  
55- Ghir D'halé 
56- Cumbergo 
57- Gobleh 
58- Maharr is 
59- Chiberra Tchoutchou 
60- Dakeineir 
61 - Kalad jerh 
62 - Hanan 
63 - Galdam bas 
6 1  - Galadine 
1 9 -  I g l o l é  Il 
LEGENDE 
0 C h e f  l i e u  de s o u s  province Route pr inc ipa le  
-- Route e t  piste secondaire Q Point d'eau 
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